



き 合 い 育 む た め に 努 ⼒ す る 多 く の ⼈ 々 の 現 実 の 姿 に 接 し 、 様 々 な 体 験 を 通 し て 成 ⻑ し て ほ
し い と 願 っ て い る 。 そ の た め の 教 育 実 習 や イ ン タ ー ン シ ッ プ 、 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 の ネ ッ ト
ワ ー ク づ く り を は じ め 、 桃 教 が 学 校 現 場 や 現 実 の ⾏ 政 と の つ な が り の 中 で 発 展 し て い け る
よ う 努 ⼒ し た い 。  
 ま た 、 ７ ⽉ に 開 催 し た 開 学 記 念 シ ン ポ ジ ウ ム に は 、 悪 天 候 に も か か わ ら ず 、 様 々 な ⽴ 場
で 教 育 に 携 わ る 多 く の 皆 さ ん に 桃 教 に お 越 し い た だ い た し 、 こ の 紀 要 は 多 数 の 意 欲 的 な 実
践 研 究 論 ⽂ を 収 録 し て 刊 ⾏ す る こ と が で き た 。  
 こ う し た 取 り 組 み の 積 み 重 ね の 上 に 、 桃 教 が 実 践 的 教 育 研 究 に 携 わ る 多 く の ⼈ 々 の 新 し
い 交 流 拠 点 、 教 育 研 究 情 報 の 発 信 拠 点 と し て の 役 割 を 担 っ て い け る よ う に 、 微 ⼒ を 尽 く し
た い と 思 っ て い る 。  
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